








なる程多くなる傾向にあった。また、手指から分離した細菌は平均して総菌数 5.1 × 10² 個
（log/ml2.2 ± 0.2）検出された。グラム陽性球菌では、Staphylococcus 属の S. capitis が 18 株、S. 
warneri が 1 株、Aerococcus 属の A. urinae が 2 株同定され、グラム陰性桿菌では、Serratia 属の










































































































































　キク葉は、平成 23 年 1 月、新潟県新潟市南
区のかきのもと栽培農家から食用菊花を摘採後










れ蒸留水 (20℃ ) を加え、30 分間攪拌抽出し、
100ml に定容した。それを濾過したものを水抽
出液 (1.0%) とした。湯抽出液 (1.0%) はキク葉、













て混和し、3 分間静置した。そこに 10% 炭酸
ナトリウム溶液（関東化学）1.0ml を加えて全




















15.0g、蒸留水 1L、ニッスイ )、DHL 寒天培地 ( 肉
エキス 3.0g、ぺプトン 20.0g、乳糖 10.0g、白糖
10.0g、デオキシコール酸ナトリウム 1.0g、ク
エン酸鉄アンモニウム 1.0g、ニュートラルレッ
ド 0.03g、寒天 15.0g、蒸留水 1L、ニッスイ )、
ブドウ球菌培地（酵母エキス 2.5g、ペプトン
10.0g、ゼラチン 30.0g、マンニット 10.0g、塩
化ナトリウム 75.0g、乳糖 2.0g、リン酸 - 水素
カリウム 5.0g、寒天 15.0g、蒸留水 1L、ニッス











準 菌株 の Escherichia coli　NBRC102203（以
下、E.coli と す る。）、Staphylococcus aureus
　NBRC100910（ 以 下、S.aureus と す る。）、
Staphylococcus capitis subsp.capitisJCM2420（以





















































ml 抗菌液試料 0.1ml、10.0% 濃度抗菌液培地
（総ポリフェノール量 1.0mg/ml）: 普通寒天培


































































　 そ の 結 果、 グ ラ ム 陽 性 球 菌 で は
Staphylococcus 属 の S. capitis が 18 株、S. 
warneri が 1 株、Aerococcus 属 の A. urinae が 2
株同定された。グラム陰性桿菌では、Serratia
































液（× 1）:22.0mg/ml、10 倍（× 10）:2.20mg/













れたが、供試菌液 10-2 の場合、フキ葉× 1 で
阻止円が形成され、緑茶× 1 では形成されず、
































量はフキ葉、緑茶ともに 1% 培地では 0.1mg/

































離した S.capitis41 に対しては、S.capitis S と比
較すると増殖抑制効果は低くなった。原因とし
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Antibacterial effects of the plant extracts against bacteria isolated from fingers 
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  In order to discover the usability of plant extracts as hand-washing agents, their antibacterial effects 
against bacteria (those isolated from fingers as well as bacteria associated with food poisoning) were 
investigated by using the following samples: chrysanthemum leaves and Japanese butterbur leaves, which 
are often discarded; and green tea, the antibacterial effect of which is frequently reported. 
  Regarding any plant extract, the total amount of polyphenols tended to increase as the temperature 
of the extract increased. The average count of bacteria isolated from fingers turned out to be the total 
bacteria count of 5.1 × 10² (log/ml 2.2 ± 0.2). The antibacterial test was conducted on the extracts of 
chrysanthemum leaves, Japanese butterbur leaves and green tea in order to investigate the effects against 
bacteria isolated from fingers (Staphylococcus capitis 41) and the standard food-poisoning strains of 
Escherichi coli (E.coli), Staphylococcus aureus (S.aureus) and Staphylococcus capitis subsp.capitis 
(S.capitis S ). It was discovered that in order to inhibit the growth of E.coli and S.aureus, the total 
polyphenols are required at least 22.0 mg/ml for both Japanese butterbur leaf and green-tea extract. It 
was also revealed that in order to inhibit the growth of S.capitis S, polyphenols are required 0.44 mg/
ml for the Japanese butterbur leaf extract and 0.22 mg/ml for the green-tea extract. Moreover, it was 
revealed that both Japanese butterbur leaf and green-tea extract have growth-inhibition effect against all 
the strains. It was discovered that 0.47 mg/ml or greater polyphenols of Japanese butterbur leaf extract 
and 1.0 mg/ml or greater polyphenols of green-tea extract can completely inhibit the growth of S.aureus 
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手指から分離した細菌に対する植物抽出液の抗菌効果
and S.capitis S. The cleansing and sterilization effects of Japanese butterbur leaf and green-tea extract 
were investigated through the AIP smear test. The result showed that neither extract reached the standard 
value of 1500RLU at the concentrations of drinking level and 10%.
  These findings indicate that it is possible to use Japanese butterbur leaf and green-tea extract as hand-
washing agents at the drinking-level concentration.
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